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Europos leidybos studijų asociacijos idėja gimė Florencijoje tarptau-
tinės mokslinės konferencijos By the Book organizatoriams prof. dr. Mihai Kovačui 
(Liublianos universitetas, Slovėnija), prof. Benoît Berthou (13-ojo Paryžiaus mies-
to universitetas, Prancūzija) ir Angusui Phillipsui (Oksfordo Brukso universitetas, 
Jungtinė Karalystė). Šioje kasmet nuo 2014-ųjų rengiamoje konferencijoje susi-
buria pagrindiniai leidybos verslą tiriantys Europos mokslininkai, daugelis jų savo 
universitetuose skaito leidybos verslo ir knygotyros paskaitas. Bediskutuojant 
pastebėta, kad asociacija galėtų prisidėti prie bendrų leidybos tyrimų, tarptauti-
nių studijų programų kūrimo. Įžvelgtos ir grėsmės – atsiradus asociacijai, prireikia 
biurokratinio aparato, tad kilo diskusijų, kokioje šalyje geriausia registruoti asoci-
aciją. Kroatijos, Lietuvos, Švedijos ir kitų šalių mokslininkams išreiškus palaikymą 
asociacijos idėjai, dar 2015 metų By the Book konferencijoje buvo nuspręsta pradėti 
rengtis asociacijos steigimui.
2016 metų birželio 23 dieną Florencijoje susirinkę mokslininkai iš visos Euro-
pos įkūrė Europos leidybos studijų asociaciją (European Publishing Studies Associ-
ation – EuroPub). Steigiamajame susirinkime dalyvavo 50 mokslininkų iš Italijos, 
Jungtinės Karalystės, Kroatijos, Lenkijos, Lietuvos, Nyderlandų, Prancūzijos, Slo-
vėnijos, Švedijos, Šveicarijos, Vokietijos, Australijos ir Jungtinių Amerikos Vals-
tijų. Vyko diskusijos dėl pagrindinio organizacijos dokumento – įstatų, buvo su-
formuluotas asociacijos tikslas – skatinant tarptautinio akademinio ir profesinio 
tinklo veiklą prisidėti prie leidybos studijų tobulinimo. Asociacija įregistruota ir 
jos oficiali buveinė yra Paryžiuje. Nors asociacijos pavadinime yra žodis Europa, 
tačiau asociacija ketina glaudžiai bendradarbiauti ir su kitų žemynų mokslininkais 
ir dėstytojais.
Asociacijos prezidentu išrinktas prof. dr. Miha Kovačas, vykdomuoju preziden-
tu – prof. Benoît Berthou, viceprezidentais – prof. dr. (HP) Elena Macevičiūtė (Bu-
roso universitetas, Švedija / Vilniaus universitetas, Lietuva) ir prof. dr. Adriaanas 
van der Weelas (Leideno universitetas, Nyderlandai), finansininku – Angusas Phil-
lipsas, sekretoriumi – prof. dr. Zoranas Velagićius (Osijeko universitetas, Kroatija).
300 Asociacija EuroPub perima trečią kartą įvykusios konferencijos By the Book to-
lesnį organizavimą. 2017 metais jau ketvirtąją By the Book konferenciją numatoma 
rengti birželio mėnesį Florencijoje. Asociacija ketina inicijuoti projektines veiklas, 
vykdyti tyrimus, publikuoti jų rezultatus. Tapti EuroPub nariais galės ir instituci-
jos, ir pavieniai asmenys. Steigiamajame susirinkime patvirtinti nario mokesčio 
dydžiai. Visa aktuali informacija bus skelbiama asociacijos internetinėje svetainė-
je, ji bus prieinama nuo 2017 metų pradžios adresu europub.org. 
Į asociacijos veiklą jau yra aktyviai įsitraukę ir Vilniaus universiteto Komunika-
cijos fakulteto mokslininkai bei tyrėjai, kurie dalyvavo ir jos steigime bei kūrimo 
procese: prof. dr. (HP) Elena Macevičiūtė, prof. dr. Aušra Navickienė, doc. dr. Arū-
nas Gudinavičius, doc. dr. Andrius Šuminas, dokt. Asta Urbanavičiūtė.
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